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一、SA8000标准认证体系诞生的背景分析
记得在五年前我国加入WTO 的时候 , 国人大呼 狼来
了! ,五年过去了, 狼 不仅没来,相反中国这只 羊 加快了
融入世界的步伐,国际贸易环境大大改变使我们从国际分工
中获取到了更多的利益: 十五 期间, 我国对外贸易年均增
长24. 6% , 是改革开放以来外贸发展最快纪录, 远高于同期
世界贸易和我国经济的增长水平。2004 年进出口总额突破
万亿美元大关,进出口、出口总额均排世界第三位。2005 年




























之后,消费倾向开始改变 ! ! ! 即使多花点钱也愿意购买通过
SA8000认证的产品而不愿购买沾着劳工的血汗的廉价商
品。这样的消费人群在法国占 58% , 英国占 60% , 美国占









自从 SA8000诞生以来, 正如五年前一样 ,我国媒体和理
论界对其煲贬不一。某工商时报发表了一篇题为∀美国欲向




的,不同于传统的非关税壁垒 ! ! ! 道德性壁垒。其主要理由
如下:
1. 实施SA8000 标准违背自由贸易的比较优势原则, 将
削弱发展中国家劳动密集型产品的竞争力, 限制这些行业的
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成为与 ISO9000 与 ISO14000同等地位和影响的、在全球范围
内被普遍接受的, 可被第三方认证机构审核的新的国际标
准,问题只是时间的早晚。
首先, 从 SA8000诞生的背景、内容和宗旨来看, 是为了
保护全世界劳动者的权益。SA8000 ( Social Accountability
8000)是美国非政府组织社会责任国际 ( SAI)的咨询委员会
于1997 年 10月发布, 2001年 12 月修订的全球第一个可用于
第三方认证的社会责任国际标准。它旨在通过道德的采购







工作超过 48 小时, 每周加班不得超过 12 小时; 每周至少有
一天休息;加班有额外津贴等。支付员工工资不低于行业最
低标准,并以员工方便的形式支付; 扣除工资不能是惩罚性


































和服务(如要求通过 ISO9000 质量认证体系) , 却往往忽略了
一条那就是对自己的员工负责。近年来开始强调 以人为




危害社会稳定, 也不利于企业提高 软实力 和可持续发展。
SA8000作为一个明确的企业社会责任标准, 它将企业
的道德要求指标化,要求企业在全球范围内配置资源追求利
















失。无论有多少看似有理的理由, 面对 中国增长的奇迹 ,
我们在把 SA8000 有意无意忽略甚至加以指责和防范的时
候,却忘了最根本的: 经济增长的目的是什么? 是为了 8%
甚或更高的 GDP增长率? 是为了完成每年 5000 亿美元的出
口任务? 是为了给国外投资者更高的回报? 是为了让劳动
者有一份不能体现自身劳动价值、不能保证个人健康和尊严















五年前 狼来了 的呼声未止, 新的 狼来了 呼声又起。面对
SA8000,我们的办法只能是 疏 而非 堵 , 历经阵痛之后良
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